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ABSTRAK 
 
PENGARUH SERVICE,  STORE ATMOSPHERE, CONVENIENCE, 
MERCHANDISING, SATISFACTION, DAN COMMITMENT 
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN MANGO TUNJUNGAN 
PLAZA 
Loyalitas berarti kemampuan perusahaan memposisikan produknya 
di benak konsumen, dimana perusahaan menganggap konsumen sebagai 
mitranya dengan cara memantapkan keyakinan konsumen, selalu 
berinteraksi, bila perlu mengembangkan, demi kemajuan bersama. 
Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen yang loyal atau setia adalah 
seseorang yang melakukan penggunaan ulang dari perusahaan yang sama, 
memberitahukan ke konsumen yang lain yang potensial, dari mulut ke 
mulut, dan menjadi penangkal serangan dari pesaingnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh service, store atmosphere, 
convenience, merchandising, satisfaction, dan commitment terhadap 
loyalitas konsumen Mango Tunjungan Plaza di Surabaya. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang digunakan 
adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang 
konsumen Mango Tunjungan Plaza di Surabaya. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa service, store atmosphere, convenience, 
merchandising, satisfaction, dan commitment memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap loyalitas konsumen Mango Tunjungan Plaza di 
Surabaya. 
 
Kata Kunci: Service; Store Atmosphere; Convenience, Merchandising; 
Satisfaction; Commitment; Loyalitas Konsumen. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF SERVICE, STORE ATMOSPHERE, 
CONVENIENCE, MERCHANDISING, SATISFACTION, AND 
COMMITMENT TO CUSTOMER LOYALTY MANGO 
TUNJUNGAN PLAZA 
Loyalty means the ability of the company to reposition their products 
in the minds of consumers, which the company considers a consumer as its 
partners by way of solidifying consumer confidence, always interact, when 
necessary, in order to develop joint progress. Whereas the definition of a 
consumer loyal or faithful is someone who performs repeated use of the 
same company, notify to the other the potential consumer, Word of mouth, 
and it became an antidote to attacks from rivals. This research aims to know 
the influence of the service, the atmosphere, convenience store, 
merchandising, satisfaction, and commitment to consumer loyalty in 
Tunjungan Plaza Surabaya Mango. 
In this study used is the conclusive research on the study of 
experimental or causal research. Sampling technique used is a non 
probability sampling. The type of method used is the purposive sampling. A 
sample of 100 people used consumer Mango Tunjungan Plaza Surabaya. 
Data were collected using a questionnaire. Analytical techniques used was 
multiple linear regression analysis with the help of the program SPSS. The 
results of this analysis indicate that the service, the atmosphere, 
convenience store, merchandising, satisfaction, and commitment have a 
significant influence on consumer loyalty in Tunjungan Plaza Surabaya 
Mango. 
 
Keywords: Service; Store Atmosphere; Convenience, Merchandising; 
Satisfaction; Commitment; Customer Loyaty. 
 
